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奥原弘人骨 マ lレバノキの新産地
H. OKUHARA: New Locality of Disanthus cercidifolia MAX.
マンサク科の？｝レパノキは花期が秋で紅葉と同時であること， 前年の花から実の熟する
のもその頃 である乙と， ベニ7ンサクの別名の通り花が紅色であること，紅葉も極めて濃く
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の鳥居トンネルの西日の下を南！（.流れている小川が塩沢で， マノレパノキはとの地点から北




〆 の地点で，乙れまで北限とされていた城山から 16km 北東にあり，
全国的には乙れまで東限とされていた飯田市風越山と同経度であり，北の線では美濃，越
前の北限地と大体同じであるから此処は7 ｝レパノキの分布の北東限とみられる。
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